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 ﺎـﺗ ﺪﻟﻮﺗ زا نﺎﺑز ﻲﺳرﺎﻓ نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﮕﻟﺎـﺳ ﺶـﺷ  ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا. شور: ﻪﺨﺴـﻧ 
 يﺪـﺷر ﻪـﻨﻴﻣز ﻪـﺳ رد ،ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ زا ﺲـﭘ نﻮـﻣزآ ﻦـﻳا ﻪـﻴﻟوا 
 رد ﺖﻛﺮﺣ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا طﺎﺒﺗرا ،ﺖﺧﺎﻨﺷ13 ﺎـﺗ ﺪـﻟﻮﺗ زا ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ 72 هﺎـﻣ 
 ﺪـﺷ ﻪﺘﺧﺎـﺳ . اﺮﻣ ﺎـﺑ نﻮـﻣزآ ﻦـﻳا ،ﻲﺗﺎﻣﺪـﻘﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻚـﻳ زا ﺲـﭘ ﻪـﺑ ﻪـﻌﺟ
 يور ،كدﻮﻛ يﺎﻫﺪﻬﻣ593 ناﺮـﻬﺗ نﺎﺘـﺳا رد ﺲﻨﺟ ود زا ﻲﻌﻴﺒﻃ كدﻮﻛ 
 ﺪﺷ اﺮﺟا. تاﺮﻈﻧ ﻦﻴﺑ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ،ﻲﻳﺎﻣزآزﺎﺑ هﻮﻴﺷ ﻪﺑ نﻮﻣزآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﺮﮕﺸﺳﺮﭘ ،نا
 رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻳاور و ،اﻮﺘﺤﻣ ﻲﻳاور نآﺪﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺮـﻫ ﻲـﺳرﺮﺑ رد 
 زا ﺶﻴـﺑ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ،ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ عﻮﻧ ود92 % ﺪـﻣآ ﺖـﺳد ﻪـﺑ)001/0p< .(رد 
 زا ﺶﻴﺑ91  ﺪﺻرد ،رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻳاور ﻲﺳرﺮﺑ ،دراﻮﻣﺮﻴﺛﺄﺗ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺑ ﻦﺳ 
داد نﺎﺸــ ﻧ ار . ﻞــ ﻛ رد275 درﻮــ ﻣ رﺎــ ﻬﭼ رد ﺎــ ﻬﻨﺗ ،نﻮــ ﻣزآ درﻮــ ﻣ هدﺎــ ﻣ   
 ﻲــ ـﻨﻌﻣ توﺎــ ـﻔﺗ ناﺮﺴــ ـﭘ و ناﺮــ ـﺘﺧد ﻦﻴــﺑ ﺪــ ـﺷ هﺪــ ـﻳد يراد)02/0<p .(
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  ﺪﺷر ﺶﺠﻨﺳ نﻮﻣزآ ﺖـﻛﺮﺣ و ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا طﺎﺒﺗرا ،ﺖﺧﺎﻨﺷ  
ﺎﺷﻮﻴﻧ هدﺮﺘﺴﮔ سﺎﻴﻘﻣ ، ﻚﻳ وﻪﭼرﺎﭘ  ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ و ﺪﺷر ﺮﻴﺳ ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ يا
 ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫﻴﺧﺄﺗ ترﺎﻬﻣ رد ﺮﺎﻫ نﺎﻛدﻮﻛ يﺪﺷر ي نﺎﺑز ﻲﺳرﺎﻓ ﺪـﻟﻮﺗ زﺎﻏآ زا
 ﺎﺗﻲﮕﻟﺎﺳ ﺶﺷ ﺖﺳا و ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و ﻲﻳاور زا  ﻲﺑﻮﻠﻄﻣرادرﻮﺧﺮﺑﺖﺳا .   
 هژاوﺪـﻴﻠﻛ:  ؛ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا طﺎـﺒﺗرا ؛ﺖﺧﺎﻨـﺷ ؛سﺎـﻴﻘﻣ ؛نﺎـﻛدﻮﻛ ؛ﺪـﺷر
ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ؛ﻲﻳاور ؛ﺖﻛﺮﺣ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :8/11/1386ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :26/2/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: The goal of the present study was preparing 
and determining the validity and reliability of “Newsha 
Developmental Scale” as an integrated test of cognitive, 
social communication and motor skills of Persian speaking 
children. Method: The first version of Newsha scale was 
prepared in three developmental milestones of “cognition”, 
“social communication”, and “motor” in 13 age groups 
from birth to 72 months. After a pilot study, the test was 
conducted on 593 normal children of both sexes in 
nurseries of Tehran province. The psychometric values 
were determined using test-retest reliability, inter-rater 
reliability, content validity and construct validity. Results: 
A correlation of more than 92% was found in both kinds 
of reliabilities (p<0.001). Construct validity exhibited the 
effect of age on test results in 91 percent of the instances. 
Difference between boys and girls was shown in only 4 
items among all the 275 items of the scale (p<0.02). 
Conclusion: The “Newsha Scale” is an integrated and a 
comprehensive scale for evaluating development process 
and identifying any delay in developmental abilities in 
Persian speaking children from birth to 6 years of age, 
and has an appropriate reliability and validity.   
Key Words: development; cognition; social communication 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﺳـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﺟـﺴﻤﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪي ﻋﻤﻮﻣـﺎً 
رﺷـﺪ ﺟـﺴﻤﻲ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺷﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ -رواﻧﻲ
 ﮔﻔﺘـﻪ ﻫـﺎ  اﻧﺪامي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻫﺎداده در ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه  روي
ي ﻫـﺎ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺧﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣـﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ي اﺣﺴﺎس، ادراك، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻔﻜﺮ، ﻫﺎذﻫﻨﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ -رﺷﺪ رواﻧـﻲ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲاﺳﺘﺪﻻل و زﺑﺎن را در ﺑﺮ 
ي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺷﺨــﺼﻴﺖ، ﻫ ــﺎ  درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ــﺪه دﮔﺮﮔــﻮﻧﻲاﺻــﻮﻻً
  (.1831ﻴﺪﻣﺤﻤﺪي، ﺳ) و رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن
ﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻫـﺎ رﺷﺪ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬـﺎرت 
ي ﻫﺎ  در ﺳﺎلﻏﺎﻟﺒﺎً. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺶآﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻮﻟﺪ، رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدك ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﻳﻦ، 
اي ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻳـﺎ در ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻣﺨﺘـﺼﺮ ي دوره ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
در دوران . ﮔــﺮدد ﻣــﻲﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن ﭘﺰﺷــﻜﻲ، ﭘــﺎﻳﺶ 
ﻫـﺎي ي ﻻزم در ﻫﺮ ﻳـﻚ از زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎﻛﻮدﻛﻲ، ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت 
ﻛﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ رﺷﺪي، از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺸﺨـﺼﻲ ﭘﻴـﺮوي 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﻲﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ. ﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ار اﺳﺖي رﺷﺪي از ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺳـﺮﻋﺖ ﻧﻈـﺮ  ﻛﻮدﻛـﺎن از .ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺮ ﻃﻮﻟﻲ را دﻧﺒﺎل و 
ﻫـﺪف از . ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ ﻳﻲ ﻫـﺎ ، ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎرت 
ﺮ ﻳـﺎ رﺷـﺪ ﺗﺄﺧﻴارزﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ ﺗـﺎ از اﻳـﻦ راه اﻣﻜـﺎن ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻛـﻮدك ﺑـﺮاي 
رﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮان رﺷﺪي ﻣﻤﻜﻦ، اراﻳﻪ د 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و راﻫﺒﺮي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه 
  (.3002، 3 و روﻣﺎﻧﻴﻚ2، رﻳﭽﺎرد1ﻟﻮﻧﻲ)ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد 
ﺣﺮﻛﺘـﻲ  -درﺑﺎره روﻧﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در رﺷـﺪ درﻛـﻲ 
ﻳﻚ ﻓﺮﺿـﻴﻪ . ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻳﺰ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻧـﻮ  اﺛﺒﺎت ﻤﻲﻗﺪﻳ
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ و ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺗﻘﻮﻳـﺖ و -ﺣـﺴﻲ
؛ 0791، 4ﭘﺮﭼﺘــﻞ)ي ﺣﺮﻛﺘــﻲ اﺳــﺖ ﻫــﺎ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬــﺎرت
 و 9، اﺳـﺘﻠﻤﭻ8، ﺗﻮﻣـﺎس7؛ ﻳـﺎن7991، 6 ﻛﻴـﻞ؛3891، 5ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻲ
ي ﭘ ــﺮدازش اﻃﻼﻋ ــﺎت، ﻣﻴ ــﺰان ﻫ ــﺎ در روش(. 0002ﺗﻮﻣ ــﺎس، 
دﻫـﺪ، ﻣـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻛـﻪ ﻛـﻮدك از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن 
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ اوﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ -ﻳﺰ دﺳـﺘﮕﺎه ﺣـﺴﻲﻣﻌـﺮف ﻣﻴـﺰان ﻧـﻮ
ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و درﻛـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﺎﻫﺎي رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرت  ﺣﻮزه
  (.5002، 11ﻮﻟﻢﻴ و ﻧ01دوﺗﭻ)ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ﺗﻌﻤﻴﻢ
اي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ روي اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن رﺷـﺪ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
 ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﻫـﺎي دارد و در ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﺎ اﺑﺰار 
ﻣﺮاﺣـ ــﻞ رﺷـ ــﺪ، در دوران ﻛـ ــﻮدﻛﻲ و در ﮔـ ــﺬر از . اﺳـ ــﺖ
ي ﻫـﺎ ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ ي ﻛﻮدك از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﮔﻔﺘـﺎر و زﺑـﺎن، ﺷـﻨﺎﺧﺖ، ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻛـﺖ، رﺷـﺪ 
ي دﻗﻴـﻖ و ﻫـﺎ ﻳـﻦ ﺣـﺎل، در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ، ﻣﻘﻴـﺎس اﺑـﺎ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﭘﺎرﭼ ـﻳـﻚ ﻃـﻮر  را ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت 
ي ﻫـﺎ ن ﻣﻘﻴـﺎس ﺣﺘـﻲ در ﻣﻴـﺎ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨـﺪ در دﺳـﺘﺮس ﻧﻴـﺴﺖ 
 ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ و رواﻧﺴﻨﺠﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 - و ﻣﺮﺳـﺮ 41، ﺑـﺮاون 31ﻴﻢﻫ؛ ﺗـﻮ 0991، 21روزﺗﻲ)ﺷﻮد  ﻣﻲدﻳﺪه 
ﺗـﻮان ﺑﺮﺷـﻤﺮد ﻛـﻪ در ﻣـﻲ را  ﻤـﻲ و ﻣـﻮارد ﻛ ( 1002، 51ﻣﻮﺳﻠﻲ
ﺷـﺪه و داراي رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ رﺷﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ 
اﻣـﺮوزه در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺟﺎ ﻛﻪ  ناز آ(. 9791، 61واﺗﻜﻴﻨﺰ)ﻻزم ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﺣـﺴﻲ و ي درﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺳـﻦ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ي رﺷﺪي ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي ﻫﻢ ﻫﺎﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ، ﺣﺮﻛﺘﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ دﻗﻴـﻖ و ﻛﺎﻣـﻞ ﻫﻤـﻪ  و ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺷﺪي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن اﻳـﻦ 
 ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ،ﺮي واﻟـﺪﻳﻦﮔﻴـ ﺣـﻮزه وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، آﮔـﺎﻫﻲ و ﭘـﻲ
 ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ . و ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﻫﺎدرﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش 
ي ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻴﺮ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻫﺎاﻫﻤﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس 
ﮔﻴﺮي از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ ﻫﺎي رﺷﺪي، و ﺑﻬﺮه رﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل 
ي آﻣﻮزﺷــﻲ، درﻣ ــﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨــﺸﻲ، در ﻫ ــﺎ ﮔﻴ ــﺮي در ﺗ ــﺼﻤﻴﻢ
آزﻣـﻮن ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ و 
 71رﺷـ ــﺪ ﺷـ ــﻨﺎﺧﺖ، ارﺗﺒـ ــﺎط اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻛـ ــﺖ ﻧﻴﻮﺷـ ــﺎ 
، ارﺗﺒـﺎط 81ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎ در ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬـﺎرت ( SDMCSCN)
 ﻇﺮﻳـ ــﻒ و درﺷـ ــﺖ در ﻛﻮدﻛـ ــﺎن 02 و ﺣﺮﻛﺘـ ــﻲ91اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ
 در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣـﻮرد ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻲ زﺑﺎن از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ﻓﺎرﺳﻲ
  1    .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش 
 5831ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ازﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع آزﻣﻮن 
(  دﺧﺘ ــﺮ892 ﭘ ــﺴﺮ و 592)ﻛــﻮدك  395روي 6831ﺗ ــﺎ ﻣ ــﺮداد 
، در ﻣﻬـﺪﻫﺎي ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﮕﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن  ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻛﻮدك و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻛﺰ زﻳﺮ ﭘﻮﺷـﺶ 
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ﺪاﺷـﺖ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان، ﻣﻬـﺪﻫﺎ ﻳـﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق، ﻏﺮب، 
اي و ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﻮرد ﺻﻮرت ﺧﻮﺷـﻪ  ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ ،ﺷﻤﺎل
  .ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻣﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ
 در ﺳـﻪ ﻫـﺎ ﻪ ﻣﻬـﺎرت ﭘﺎرﭼ ﻳﻚﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﺠﺶ 
ﻋﻲ و ﺣﺮﻛـﺖ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ، ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ي رﺷﺪي، و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎﻳﺎدﺷﺪه، از ﻛﺘﺎب 
؛ 1991، 2 و ﻟﮕ ــﻮ1؛ ﺑ ــﻮزچ0991روزﺗ ــﻲ، )ﺑﻬ ــﺮه ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ 
 و 7، ﭘﺮﻣﻴﻨﮕــﺮ6؛ ﮔﻮﻟــﻮر3991، 5 و ﭘﻮﻧــﺪ4، اﺳــﺘﻴﻨﺮ3زﻳﻤــﺮﻣﻦ
دﺳـﺘﺎورد اﻳ ــﻦ (. 1002،  و ﻫﻤﻜـﺎرانﻴﻢﻫ؛ ﺗـﻮ5991، 8ﺳـﻨﻔﻮرد
  : ﺑـﻮد ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﮔـﺮوه ﻦ اﻳ ـ ﺟﺪول رﺷـﺪي در 31ﺗﻼش، ﺗﻬﻴﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎده ارﺗﺒـﺎط  ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎده ) ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣـﺎه -1
ﭼﻬـﺎر )  ﭼﻬﺎر ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﻣـﺎه -2، (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺶ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
، (ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷﺶ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻔﺖ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
 ﻣﺎده ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، 01ﻧُﻪ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ) ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻧُﻪ ﻣﺎه -3
 ﻣـﺎده 01ﭘﻨﺞ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ) ﻣﺎه 21ﺗﺎ  01 -4، (ﻧُﻪ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﻫﻔـﺖ ) ﻣـﺎه 51ﺗـﺎ  31 -5، (ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻨﺞ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
، (ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭘﻨﺞ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺸﺖ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﻫﻔ ــﺖ ﻣ ــﺎده ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭘ ــﻨﺞ ﻣ ــﺎده ارﺗﺒ ــﺎط ) ﻣ ــﺎه 81ﺗ ــﺎ  61 -6
ﻧُـﻪ ﻣـﺎده ) ﻣـﺎه 42 ﺗـﺎ 91 -7، (اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺷـﺶ ﻣـﺎده ﺣﺮﻛﺘـﻲ
  ، (ﺘﻲ، ﻫﻔﺖ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻫـﺸﺖ ﻣـﺎده ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺷﻨﺎﺧ
ﻫـﺸﺖ ﻣـﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻔـﺖ ﻣـﺎده ارﺗﺒـﺎط ) ﻣـﺎه 03 ﺗـﺎ 52 -8
 ﻣـﺎده 11) ﻣـﺎه 63 ﺗـﺎ 13 -9، (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫـﺸﺖ ﻣـﺎده ﺣﺮﻛﺘـﻲ 
  ، (ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷـﺶ ﻣـﺎده ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ﺣﺮﻛﺘـﻲ 
ﺷـﺶ ﻣـﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷـﺶ ﻣـﺎده ارﺗﺒـﺎط ) ﻣـﺎه 24 ﺗـﺎ 73 -01
ﻫـﺸﺖ ﻣـﺎده ) ﻣـﺎه 84 ﺗﺎ 34 -11، (ﭘﻨﺞ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  ، (ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺷـﺶ ﻣـﺎده ﺣﺮﻛﺘـﻲ 
 ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺳﻪ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 71) ﻣﺎه 06 ﺗﺎ 94 -21
 ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺳﻪ 21) ﻣﺎه 27 ﺗﺎ 16 -31، و (ﺷﺶ ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ي ﻫـﺎ ﻛـﻞ ﻣـﺎده ﺷﻤﺎر (.  ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺘﻲ 21ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻫـﺮ ﻣـﺎده داراي )ﻣـﺎده  572ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪي 
 ﻛـﻮدك 84 ﺗـﺎ 34، و در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ رﺷﺪي ﺑﻴﻦ  ﺑﻮد (ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز 
  .ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﻻزم ﺑـﻪ ﻫـﺎ ان و اراﻳـﻪ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب 
 واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن و  وآﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻬﺪﻫﺎ 
ﻚ ﻣـﺎه ﻳـﻚ ي رﺷـﺪي، ﻃـﻲ ﻳ ـﻫـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﻛـﻮدك در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ ﭘـﻨﺞ ) ﻛـﻮدك 57ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ روي 
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﻣ ــﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳ ــﻲ ﻃــﺮح ﻣ ــﺸﺨﺺ و ( رﺷــﺪي
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﺑـﺎ . ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺎده
، در ه ﺑـﻮد ان ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از 
  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﺪ و ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎده ﻫﺎﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎده 
  .ﺟﺎﺑﺠﺎ، ﺣﺬف ﻳﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬـﺎ روي ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن 
اﻧﺠﺎم ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻬـﺪ و ﻧﻈـﺮ 
ﻣﺮﺑﻴﺎن و واﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺸﻜﻞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳـﺎ 
ي رﺷﺪي ﻫﺎدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس . اي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﻳﻴﺪﺷﺪهﺄاﺧﺘﻼل ﺗ 
 ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ دوﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ (. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ )ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ي رﺷـﺪي ﻫـﺮ ﻛـﻮدك ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎ، ﻣﻘﻴﺎس 9آزﻣﻮﻧﮕﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺎدﻳﮕﺮي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﻴﺎس 
 1 .دﺳﺖ آﻳﺪ آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑﻪ
وﻳـﮋه ﺑـﻪ ) زﻳﺮ دو ﺳـﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻛﻮدﻛﺎن 
در ﻣﻬـﺪﻫﺎي ﻛـﻮدك، ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ( ﺳـﺎل زﻳـﺮ ﻳـﻚ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧـﻮزادان در ﺗﻬـﺮان، ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  . ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺄﻻزم در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺻـﺪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻳـﺎ ( 1: ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑ ـﺎ دو روش
ان در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻄﻮح رﺷـﺪي ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات 
 ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ (ﮔـﺮ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ )
 ﻫـﺎ  ﻧﻔـﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 051روي ( 9791واﺗﻜﻴﻨﺰ، )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( 2 ،01ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﺎﭘﺎ  ﺑﻪ
آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ »دو ﺑﺎر ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳـﻚ (SDMCSCN) «و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﻮﺷﺎ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ) ﻧﻔﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن 651 روي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﺘﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻫﻔ
 زوﺟـﻲ و tﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ( ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪي  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻪ 
 ﻣﺎه ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺸﺖ ﻣـﺎده 51 ﺗﺎ 31ي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻛﺎﻣـﻞ  از آن اﻣﺘﻴـﺎز آوردن اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺸﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘـﺮ  دﺳﺖاﺳﺖ، ﺑﻪ 
  .ﺷﺪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣﻌﻴـﺎر ﺑﺮﺧـﻮرداري ﻳـﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺒـﻮدن از 
 ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎدر ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻮدك ﺑﻮد و 
ي ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس رﺷـﺪي را ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺎوﻇﻴﻔﻪ داﺷﺖ ﻣﺎده 
 «انﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈـﺮات »ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ 
ﻠـﻲ ﻛـﻮدك در ﻫـﺮ ﺑـﺎر در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح رﺷﺪي، اﻣﺘﻴﺎز ﻛ 
 ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، در ﻣﻘﻴـﺎس رﺷـﺪي .ﺗﻜﻤﻴـﻞ آزﻣـﻮن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻧُﻪ ﻣﺎه ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧُـﻪ ﻣـﺎده اﺳـﺖ، ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 .رﻓﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ،آودن اﻣﺘﻴﺎز ﻧُﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
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دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺑـﻪ دو روش اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
 ﻧﻔ ــﺮ از 01در اﺧﺘﻴ ــﺎر ﺎ آزﻣ ــﻮن ﺳ ــﻨﺠﺶ رﺷــﺪ ﻧﻴﻮﺷ  ــ، 1ﻣﺤﺘ ــﻮا
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ 
ي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪي را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رواﻳﻲ ﻫﺎﺗﺎ ﻣﺎده 
، ﻛـﺎﻣﻼً )اي ﻟﻴﻜـﺮت ﺑﻨﺪي ﻫﻔﺖ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﻴﺎر رﺗﺒﻪ 
  . اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻨﺪ(  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، اﺻﻼً،ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، زﻳﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻛﻢ
 ﺳـﻦ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ 2ﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌ 
ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻴﺮ رﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪ؛ ﻣـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺧﻮد، اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم را ﻛﺴﺐ 
ي رﺷـﺪي در ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﻲ ﻫـﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﻈـﺎر ﻋـﺪم ﻛـﺴﺐ اﻣﺘﻴـﺎز ﻻزم و ﺗـﺮ، ﺑـﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
از اﻳﻦ رو، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ . ، وﺟﻮد دارد ﻻزماﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ 
 ﻛـﻮدك ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در 03ي رﺷﺪي، ﺑﺮاي ﻫﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺑﺮ ، اﻓﺰون  ﻣﺎﻫﮕﻲ 27ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ﮔﺮوه
ي ﻫـﺎ ي رﺷﺪي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ در ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس، ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﺗـﺮ ﻧﻴـﺰ رﺷﺪي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح رﺷﺪي، ﺑـﺮاي . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻣﺘﻴـﺎز دو ﺟـﻨﺲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻫـﺮ ﻣﻬـﺎرت، از آزﻣـﻮن 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪtآﻣﺎري 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﻣﻬ ــﺪﻫﺎي ﻣﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛﺖ در 
ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻛﻮدﻛﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ  .ﭘﮋوﻫﺶ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺑ ــﻪ ﻣﺘﺨــﺼﺺ ارﺟ ــﺎع ﺷ ــﺪ،  ﻣ ــﻲﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ ﺑﻴﻤ ــﺎري ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ 
اي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻣﻬـﺪﻫﺎ و واﻟـﺪﻳﻦ در 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ  ﻣﻲاداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري، آزاد ﺑﻮدﻧﺪ و 
  .ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺎره
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد 
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻜﻞ در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻲ، 
، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو  داده ﻫﺎيدر ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري، اﻣﺘﻴﺎز 
ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈـﺮات ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮان 
ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﻮاﻓﻘﻲ ﻛﺎﭘـﺎ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، و ﻧـﺪﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻮد
ﻲ ي ارﺗﺒـﺎﻃ ﻫـﺎ ، در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻬﺎرت (1/0 ﺗﺎ 0/93 )0/39ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 0/639ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻫـﺎ ، و در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻬﺎرت (1/0 ﺗﺎ 0/24 )0/29
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ( 1/0 ﺗﺎ 0/34از )
ي رﺷﺪي ﻃﻲ دو ﺑـﺎر ﺗﻜﻤﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎاﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﺎرت 
، ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻮد، و در ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮﻳـﻚ 
دﻳـﺪه % 59ي رﺷﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻي ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  (.<p0/100)ﺷﺪ 
اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎي  1ﺟـﺪول ﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮا، در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗ 
. داوران ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس رﺷـﺪي آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي دﻫﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻣـﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن
ي ﻛﻮدﻛـﺎن در ﺳـﻄﻮح ﺳـﻨﻲ ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت  ﺗﺪوﻳﻦ
ﻣـﻮارد در ﺣـﺪ درﺻـﺪ  19 ، در ﺑـﻴﺶ از (رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا )ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ«ﺎدﺧﻴﻠﻲ زﻳ» و «ﻛﺎﻣﻼً»
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺳﺎل، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖﺷﺶﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ   ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 31در ﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد -1ﺷﻜﻞ 
  
   
ﺪاد
ﺗﻌ
  
 ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه
  
 
 
  
 «ﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﻮﺷﺎآزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ار»رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
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ي ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎدهﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي  -1ﺟﺪول 
  ي ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
   )%(داوراناﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي   ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪي  دﻳﻒر
 5/4: زﻳﺎد ،12/5: ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ،37/1: ﻛﺎﻣﻼً  ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت  1
 0/8: ﻣﺘﻮﺳﻂ ،4/6: زﻳﺎد ،32/8: ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ،07/8: ﻛﺎﻣﻼً  ي ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت  2
 8/5: زﻳﺎد ،32/8: ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ،76/7: ﻛﺎﻣﻼً  (ﻇﺮﻳﻒ و درﺷﺖ)ي ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت  3
  
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲﻣﺎه در ﻫﺮ ﻣﺎده، ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ي ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻫﺎ  ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز-2ل ﺟﺪو
 درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
 ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ  ﻛﻞ
  (ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه)ي ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 .ﻛﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ  59/8 001/0 79/8
 .ردي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ داﻫﺎ ﺑﺎزي  59/8 001/0 79/8
 .ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ، از آواﺳﺎزي(دﻳﺪن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ)در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت   59/8 59/2 59/6
 .ﻛﻨﺪ  ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ از ﺣﺮﻛﺎت ﭼﻬﺮه  78/5 17/4 08/0
 .ﻛﻨﺪ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮان را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻗﺪم ﻣﻲ در آواﺳﺎزي ﭘﻴﺶ  59/8 59/2 59/6
 .ﻛﻨﺪ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﺪاي دﻳﮕﺮان آواﺳﺎزي ﻣﻲﻣﺜﻼً. ﻛﻨﺪ ي از ﻃﺮﻳﻖ آواﺳﺎزي را آﻏﺎز ﻣﻲﮔﻴﺮ ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺑﺖ  001 001 001
  
اﻓـﺰون  ﻧﻔـﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن، 03ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، در 
ي رﺷ ــﺪي ﻣﺘﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻦ در ﻫ ــﺮ ﻣﻘﻴ ــﺎس، ﻫ ــﺎﺑ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎرت 
ي رﺷﺪي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﻣﻬـﺎرت رﺷـﺪي ﻣـﻮرد 572از . ﺗـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ
ارﺗﺒـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دو ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ در 
ﻃﻮري ﻛـﻪ  ﺑﻪ. دﻳﺪه ﺷﺪداري ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
از ﺣﺮﻛـﺎت ﺑـﺪﻧﻲ )ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻧُﻪ ﻣـﺎه در ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
(. <p0/10)، اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺴﺮان ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘـﺮان ﺑـﻮد (ﻛﻨﺪﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ 
 24 ﺗـﺎ 73ﮔـﺮوه ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :  دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎده 
، (<p0/50 )[ﻛﻨـﺪ  را آﻏﺎز ﻣﻲ( رو در رو)ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﻳﻪ ] ﻣﺎه 
اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ) ﻣﺎه 63 ﺗﺎ 13ﮔﺮوه ﻳﻚ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 و ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺎده ارﺗﺒ ــﺎط (<p0/10 )(ﻛﻨ ــﺪدﻳﮕــﺮان را آﻏ ــﺎز ﻣ ــﻲ 
ﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎ ) ﻣﺎه 24 ﺗﺎ 73ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻣﺘﻴﺎز دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑـﺎﻻﺗﺮ ، (<p0/10 )(ﻛﻨﺪﺑﺎزي ﻣﻲ 
  .ﺑﻮد
 ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺳـﻪ  ﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﻲ 31در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﻌﻴـﺎر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤـﺮاف 
ي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتاﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ، 2ﺟﺪول در . ﮔﺮدﻳﺪ
ه، ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﻣﺎﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت % 2/2. اﺳﺖ
 %86ﺑ ــﻴﺶ از اﻣﺘﻴ ــﺎز ﭘ ــﻨﺞ و % 82/9اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ اﻣﺘﻴ ــﺎز ﭼﻬ ــﺎر، 
  وﻧـﺪ آورددﺳـﺖ  ﺑـﻪرا ( اﻣﺘﻴـﺎز ﺷـﺶ )ﻛﻮدﻛـﺎن، اﻣﺘﻴـﺎز ﻛﺎﻣـﻞ 
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺷـﺶ ﺗـﺎ ﻫـﺸﺖ ﺑـﻪ  ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﻨﺠـﺎر اﻣﺘﻴﺎز 
  .ﺑﻮدﻧﺪ  در دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚﻫﺎاﻣﺘﻴﺎز
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳـﻄﻮح در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
از اﻳـﻦ رو، . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ « ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ »رﺷﺪي، ﻣﻌﻴﺎر 
 ﺑـﺎﻻﺗﺮ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﻳـﺎ آﻣﺪن اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺪاﻗﻞ  دﺳﺖدر ﺻﻮرت ﺑﻪ 
اﻣﺎ، . ﺷﻤﺎر آوردﺗﻮان ﻛﻮدك را در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  ﻣﻲﺳﻨﻲ، 
ﻤﻴـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻃﻲ دو ﺑﺎر ﺗﻜ 
ﺗـﻮان ﻣـﻲ دﺳﺖ آﻳﺪ، ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﺮ ﺑﺎر اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ﺮ ﺗـﺄﺧﻴ ﺗـﺮ، ﻣﻴـﺰان ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﻫﺎي)ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮدك در ﮔﺮوه 
ﺳـﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در رﺷﺪي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫـﻢ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﺻـﻮرﺗﻲ . زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
 ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ در آﻏﺎز 
دﺳـﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻧﻮﺑـﺖ اول ارزﻳـﺎﺑﻲ، اﻣﺘﻴـﺎز ﻻزم را ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺎورد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ دوم در اواﺳﻂ ﻳﺎ اواﺧﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ آزﻣـﻮن ﺣﺎﺿـﺮ، آﮔـﺎﻫﻲ از وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺄﺧﻴرﺷﺪي ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻮان ﺑﺎ  ﻣﻲآوردن اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎﻣﻞ  دﺳﺖ  در ﺻﻮرت ﺑﻪرﺷﺪي اﺳﺖ؛
ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻛـﻮدك ( ﻫﺎي)ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎس در ﮔﺮوه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد، ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه از ﻧﻈـﺮ 
  
 
 
  
  زﻫﺮا ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ . رﺷﺪي ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي دارد 
 ﺗﻮان درﺑـﺎره  ﻣﻲدﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻮدك در ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس، 
ﺣﺮﻛﺘـﻲ در ﻣﺤـﺪوده  /ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ در دﺳـﺘﮕﺎه ﺣـﺴﻲ 
؛ 0791ﭘﺮﭼﺘـﻞ، )ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ﻫﻨﺠﺎر، ﭘﺎﻳﻴﻦ 
؛ ﻳﺎن، ﺗﻮﻣﺎس، اﺳﺘﻠﻤﭻ و ﺗﻮﻣﺎس، 7991 ﻛﻴﻞ، ؛3891ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻲ، 
  (.5002ﻮﻟﻢ، ﻴ؛ دوﺗﭻ و ﻧ0002
 رﺷـﺪي ﻫـﺎي  ﻳـﺎ ﺟـﺪول ﻫـﺎ ي ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ در ﺳﺎل 
. و درﻣﺎﻧﮕﺮان اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮااز ﺳﻮي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ 
ﺳـﻨﻲ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮوه  از ﻲﻳﻫﺎآﻧﻬﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در 
ﺷـﺪه دﻳـﺪه ي رﺷﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺷﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﺎ 
اي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه . ﺷﻮد ﻣﻲ
. ﺑ ــﺮاي اﻇﻬ ــﺎرﻧﻈﺮ درﺑ ــﺎره وﺿــﻌﻴﺖ رﺷ ــﺪي ﻛــﻮدك ﻧﺪارﻧ ــﺪ 
رﺷـﺪي، زﻣﻴﻨـﻪ ، در ﻫـﺮ ﻫـﺎ  از آزﻣـﻮنﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻃـﻮري ﺑـﻪ
ﺑﺮﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﺳـﻨﻲ ﻫـﺎ ﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و اﻣﺘﻴ ــﺎزدﻫﻲ آﻧﻬ ــﺎ ﻣﻌﻴ ــﺎري ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ وﻟ ــﻲ درﺑ ــﺎره 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﻴﺎس . ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
( 9791) واﺗﻜﻴﻨـﺰ «( ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﭘﻨﺞاز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  )1ﻣﻘﻴﺎس رﺷﺪ زﺑﺎن »
در اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ% 05ﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺴﺐ اﻣﺘ 
ﺮ رﺷـﺪي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﺻـﻮرت ﺗـﺄﺧﻴﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
اﻣﺘﻴﺎز در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻴﺎوردن  دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﻔﺘﻨـﻲ . ﺗﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﻫﺎي)رده
ﭘﺎﻳـﻪ ي رﺷﺪي ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺮ ﻫﺎاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت 
  .ﺷﻮد ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻲ ﻳﻧﻮار وﻳﺪوﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ 
دو )ان ﭘﺮﺳ ــﺸﮕﺮدر ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺣﺎﺿ ــﺮ، ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻈ ــﺮات 
اﻳـﻦ . ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪ( در ﻛـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺟـﺮا و ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ 
ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻫـﻢ . ان ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﻳﻜﺴﺎن 
 ﺑﻪ رﻋﺎﻳـﺖ دﻗـﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً % 59ﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳ
 و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻃﻲ دو ﺑﺎر اﺟـﺮاي آزﻣـﻮن ﻫﺎدر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮات (9791)در ﺑﺮرﺳﻲ واﺗﻜﻴﻨﺰ . ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط 
ﮔـﺰارش % 07ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻي ان و ﻫـﻢ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
ﻴﻦ ﻧﻈ ــﺮات در اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ، ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺑـ ـ. ﮔﺮدﻳ ــﺪ
 ﺑﺮاي  و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ 42ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ي ﮔﺮدآوري ﻫﺎان، داده ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ي ﮔﺮدآوري ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، داده 
آوردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  دﺳﺖ ﺑﻪ. ﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﻫﻔﺖ 
ان ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺷﻤﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﮔﺮدآوري دادهو ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻔﺎوت ( دو ﻧﻔﺮ)
آزﻣـﻮن ﺳـﻨﺠﺶ رﺷـﺪ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣـﻮرد ﭼﻬـﺎر ، ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎده رﺷﺪي ﻣﻮرد 572از ، ﻧﻴﻮﺷﺎ
در ﺑﻴـﺸﺘﺮ . ﺷـﺪ دﻳـﺪه داري ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
، ﻫـﺎ   ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
 و 2ﻛﺮاﻓـﺖ . ﺴﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘ 
 دو ﺗــﺎ ﭘــﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ﻛــﻮدك 55در ﺑﺮرﺳــﻲ ( 5991 )3ﻧﻴﻜــﻞ
رواﻧﻲ ﻛﻼم و ﻛﺸﻴﺪن اﺷﻜﺎل زﻣﻴﻨﻪ در را دﺳﺖ، دﺧﺘﺮان  راﺳﺖ
ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ، داراي درك ﮔﻔﺘ ــﺎرزﻣﻴﻨ ــﻪ در را و ﭘ ــﺴﺮان ( ﻧﻘﺎﺷــﻲ)
ي ﻫــﺎﭼﻨــﻴﻦ، ﭘــﺴﺮان در آزﻣــﻮن  ﻫــﻢ. ﺑﻬﺘــﺮي ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ 
ل و دﺧﺘــﺮان در ﺳــﻨﺠﺶ داﻧــﺶ و درك و اﺳــﺘﺪﻻ ﻣــﻲﻛﻼ
داري از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ و دﺳـﺘﻲ، ﺑـﻪ  ﻣـﻲ ي ﻛﻼ ﻫـﺎ  ﻣﻬﺎرت
 (3002 )6 و وﻳﻠـﺴﻮن 5، اﭘﻠﻲ 4ﻛﺮﺳﻜﺮ. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
 21 ﺗـﺎ ﺳﻪﺳﻨﻲ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو ﺟﻨﺲ در 
ﺧﻄـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ دﺧﺘـﺮان ﺷﻤﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﺳﺎل، ﺑﻪ 
  1  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺷﺎره 
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫـﺎ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻜﺮار ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﻜﺴﺎن از 
از اﻳـﻦ رو . دﺷـﻮار ﺑـﻮد ( ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دو ﻧﻮع ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ )
ﭼﻮن ﺑﻴﻤـﺎري و ﻧﻘـﻞ ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺎاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻢ 
ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﻢ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﺎر دوم ﺑﺮرﺳﻲ  در ،ﻣﻜﺎن
، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮاي ورود ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ 
ﺑـﺴﻨﺪه واﻟﺪ / ﻳﻴﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺄﺗ
   .ﺷﺪ
در آﻳﻨـﺪه ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﺗﻮان در  ﻣﻲآزﻣﻮن اﻳﻦ از 
 ﻫـﺎي و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻋﺎدي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن 
ي ﻫـﺎ  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮو ﺮﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﮔ رﺷﺪي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ و . ﻧﻤـﻮدﺑﺮرﺳـﻲ را آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻳـﺎ درﻣـﺎﻧﻲ 
آﻳﻨـﺪه ي ﻫـﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺗﻮاﻧ ـﺪ  ﻣـﻲوﻳﮋﮔـﻲ آزﻣـﻮن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴ ـﺰ 
 .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ »ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﻪ
 و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ از رواﻳـﻲ  «ﺷﻨﺎﺧﺖ، ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﻮﺷﺎ 
ﺗـﻮان درﺑـﺎره ﺳـﻴﺮ رﺷـﺪ  ﻣـﻲ و ﺑـﺎ آن ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ
 . ﻛﻮدك ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰﻳ ــﺴﺘﻲ و 
 ﻗـﺪرداﻧﻲ ،ﻧﻤـﻮدﻣـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ ﻛـﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳـﺘﺎن  ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ
، ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻛﻨﻨـﺪه در ي ﻛـﻮدك ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮان و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺪﻫﺎ 
 . ﮔﺮدد ﻣﻲﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
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